









































































ランス音楽の変遷に関する考察Essai sur les revolutions























































































































































































































































































Quel trouble, helas! quelle rigueur!
(Angelique)
Oui, je le dois, je suis reine (Ange-
lique)
第2場
Je la verrai, c'est assez pour ma
flamme (Medor)
韓こV>v,
Vous servir est ma seule envie
(Cantabile) (Medor)
第4場
Non! rien n egale mon Malheur!
(AngeliqueJ













Brule d'une flamme (Atys)
第2場
Vous veillez lorsque tout sommeille!
(Idas)
La paix des coeurs indifferents
(Atys)
第3場
L'Amour fait verser trop de pleurs
(A亡ys)
第4場
Est-il un destin plus cruel? (Sanga-
ride)
第6場


















RS-A -R S ②
C eloenus の RS-A -R O C参
R O -A -R O -合唱 (参
Cyb占le の RS -A ①
R S-A ①
第 1場 第 1場
N on,je ne cherche plus cette source Je ressens un plaisir extrem e (C y-
terrible (A ngelique) bらle)
第 3 場 第 2 場
T u sais ce qu e j'ai fait pour elle
(Roland｢A は2 つの部分に分かれる)
第 4 場
Q u'un indifferentesth eureux !(A tys)
第 3 場
C 'est 1am our qu i pren d som lui-
m em e (.山一gelique)
蝣ft 9 W
Q ueltrouble agite m on coeur? (A tys)
第 5 場
E n butte aux fu reurs d e Forag e
(M edor)
Je suis com ble de vos bienfaits (A tys)
第 8 場
T rem blez in grats, de m e trah ir
(C ybとle､ 幕の最後)
第 3 幕
R S-A -T hem ire の R へ ②
R O TA (次は村 の婚礼の
第 3 幕
R S-A -RS ② ■
RS-A (∋
ensem ble】(RS)-A
- n "|lヘ +
第 1 場 第 1場





Q ue "insolentquim 'outrage (R oland)
第 6 場
Je vais posseder Sangaride! (C eloe-
場) ①
R S-A 長い後奏)一R 0 (∋
nus)
第 8 場
Je suis trahi!(R oland) Je veux la suivre (A tys)
使用楽譜: Roland de Piccinni, Chefs-d'oeuvre classiques de l'opera血�"an^ais 29, New York: Broude Brothers, 1971/Niccolo
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りを向けて来るLes enfers arment contre moi une impi-
toyablefurie｣でその頂点に達する｡激情は続くが､ ｢私
は死すべき愛の苦しみの恐るべき教訓を示さなくてはな





















dois cherir ma victoire. Quand l'amour fait regner, est-il un
plusgrandbien?｣ ｢アテイス､あなたは何も愛してらっ
しゃらない｡そしてあなたは名誉を誇りにしているPour



























































































Fleurs enchantees (1751) ､ Acante et C顔hise ou La
Sympathie (1751)､ Lysis etDelie (音楽は紛失､初
演?)､ LesSibarites (1753)である｡
(3)そのPiccinniの作品とは､ Didon (1783)､ Penelope
(1785)であり､その他､ LeDormeureveilleとい
うコメディもある(Marmontel, Correspo兜dance I
(1744-1780) ､ texte etabli par J. Renwick, L'Universite
-57-
de Clermont-FerrandのChronologie de Marmontel
を参照のこと)｡
(4)そのGretryの作品とは､ LeHuron (1768)､ Ludle
(1769)､ Silvain (1770)､ L'Amide la maison (1771)､
Zemire etAzor (1771)､ La Fausse Magie (1774)で
ある(P. Vendrix, ed., L'Opera-Comique en France au
X W siecle, Liとge: Mardaga, 1992所収､ K. Pendle,
`L'opera-comique a Paris de 1762え1789'を参照のこ
と)｡
(5) A.Pougin, `Introduction', Roland de Piccinni,
Chefs-d'oeuvre classiques de l'opera francais 29, New
York: Broude Brothers, 1971, p. 3.
(6 ) J. -F. Marmontel, Elemens de litterature, 1787; rep.,
CEuvres compl∂tes, TomdV, Gen占:ve: Slatkine Reprints,









( 8 ) Encyclopedie, Supplement, 1751-76; rep., Elms ford,
New York: Pergamon Press, 1969, p. 238.
( 9 ) Marmontel, Elemens de litterature, p. 794.
(10) ibid.
(ll) ibid., p. 795.
(12) J.-J. Rousseau, Ecrits sur la musique, 1838; rep., Paris:
Stock, 1979, p. 322.
(13) P. Brunei, `Piccinni, Jean-Jacques Rousseau et La
Harpe', Piccinni e la Francia, Atti del Convengo
internazionale Maritina Franca, 21-22 luglio 2000,




(14) D. Heartz, `Diderot et le Theatre lyrique: 《le nouveau
stile》 propose par Le Neveu de Rameau', Revue de
musicologie, 1978, p.239-43を参照のこと｡ Duniは




(15) B. Durand-Sendrail, La Musique de Diderot, Paris:
Kime, 1994, p. 136.




















(20) Encyclopedie, Supplement, p. 237.
21) ibid.
22 ibid.
(23) ibid., pp. 237-8.













ていった｡ Querelk des Gluckistes et des Piccinnistes,








M.Burney, les fragments d'observations sur VAlceste




completes, tome V ) ｡
(27) ibid., p. 22.
(28) Rousseau, p. 382-3.











(32) A.Pougin, `Introduction', Roland de Piccinni,
Chefs-d'oeuvre classiques de l'opera血-ancais 29, New




(33) A. Bemetzrieder, `Le tolerantisme musical'; Cl. Ph.
Coqueau, `Entretiens sur l'etat actuel de FOpera de
Paris', Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes, Tome
Ⅱ.
(34) L. P. Ginguene, Melophile a I'homme de lettres, Querelle
des Glukistes et des Piccinnistes, Tome E.
(35) A. Loewenberg, Annals of opera, 1597-1940, Gen占ve:
SocietasBibliographica, 1955を参照のこと｡ま
Tz A.Pougin, 'Introduction', Roland de Piccinni,
Chefs-d'oeuvre classiques de l'opera francais 29, New
York: Broude Brothers, 1971, p. 11によれば､ 《ロラ



























(J. Anthony, La Musique en France a I'epoque baroque,
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